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ثنٌن دًي لرٍظ اٌزْبًْ الخٍْغِ اٌفنْخ يوفبءح ايلْبط 
 
ِمذِخ : أًلاً 
تذذف اٌذساعخ لْبط ِغزٌٍ اٌىفبءح اٌفنْخ ٌٍجنٌن اٌزغبسّخ في دًي لرٍظ اٌزْبًْ خلاي اٌفترح 
ثنه تجبسُ ٌِصّخ ثين دًي لرٍظ اٌزْبًْ  63سح اٌزنبفغْخ ثين ، ًرٌه بهذف لْبط اٌمذ6002-8002
رجٍغ ٔغجخ . ثنه 05ًاٌتي رقً ؽٌالي  8002الخٍْغِ ِٓ ئجمبلي اٌجنٌن اٌزغبسّخ اٌْبٍِخ في الدنيمخ ؽزَ ّبَ 
ُّ ِٓ ئجمبلي ًدائِ اٌميبُ الدقشفي في دًي الخٍْظ، الأِش اٌزُ ّذ 07%ًدائِ اٌجنٌن اٌتي شمٍيب اٌجؾش ؽٌالي 
. شم ٌْخ ٔزبئظ اٌذساعخ
 
رُْشف اٌىفبءح اٌفنْخ ثأنذب عضء ِٓ اٌىفبءح الالزقبدّخ ًاٌتي رؾًّ ثذًسىب اٌىفبءح اٌفنْخ ًاٌىفبءح 
اٌغْشّخ، ؽْش رْزبر ِنؾأح ِب أوضش وفبءح ِٓ غيرىب ئرا اعزيبّذ ئٔزبط ِغزٌٍ أٍَّ ِٓ الإٔزبط ثنفظ 
وضش وفبءح عْشّخ في ؽبي اعزخذاِيب الدٌاسد الديٌٍثخ ثبٌيشّمخ ِغزٌٍ رىبٌْف اٌزؾغًْ، ثْنّب رىٌْ الدنؾأح أ
ًبمب أْ رَُْْ الأسثبػ لذ لا ّْضص اٌٌمِ اٌزنبفغِ ٌٍجنٌن في وً الأؽٌاي عٌف ٔشوض في ىزه . اٌتي رَُْ أسثبؽيب
. اٌذساعخ ٍَّ لْبط اٌىفبءح اٌفنْخ فمو
 
: تحبًي اٌذساعخ الإعبثخ ٍَّ الأعئٍخ آرْخ
 
ؽْش رٌصّْيب ثين اٌميبُ الخبؿ ًالحىٌِخ  الخٍْغْخ ٍِىْخ سعبًِْ الدقبسف ِٓتحًٍْ ىجْْخ  -1
. ًاعزضّبساد أعنجْخ
اٌزْشف ٍَّ اٌْلالخ ثين أداء اٌىفبءح اٌفنْخ ٌىً دًٌخ ًأىُ اٌنغت الدبٌْخ اٌتي رْىظ الحغُ  -2
 .ًاٌشبحْخ ًِإؽش ٌٍّخبىش الدبٌْخ ٌٍجنٌن في وً دًٌخ
. دًي اٌغزخ ثغشك اٌزْشف ٍَّ اٌٌمِ اٌزنبفغِ ثين ىزه اٌجنٌنلْبط اٌىفبءح اٌفنْخ ٌجنٌن اي -3
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المحممخ ٌذًٌخ ِب ّْىظ ِمذسح ليبّيب الدقشفي ٍَّ فشمْخ أْ ِغزٌٍ اٌىفبءح  رْزّذ ٔزبئظ اٌزؾًٍْ
ٌٍّنبفغخ الإلٍّْْخ لجزة سؤًط الأٌِاي ًتحمْك ٌّائذ اعزضّبسّخ ثألً اٌزىبٌْف الإداسّخ الدّىنخ الأِش اٌزُ 
لشب لا ؽه فْو أْ رمًٍْ الدقشًفبد الإداسّخ ًاخزْبس . ِىبْٔخ أْ رقجؼ اٌذًٌخ الدْنْخ ِشوض ِبلي ئلٍِّّْذُّ ئ
اٌغْبعبد الدقشفْخ اٌتي رَُْ سبحْخ اٌميبُ الدقشفي تدضً أىُ الأىذاف الالزقبدّخ ٌٍميبُ الدقشفي في أُ ثٍذ 
. أً دًٌخ
 
 اٌذساعبد اٌغبثمخ: صبْٔبً 
اٌتي رنبًٌذ ٌِمٌُ لْبط اٌىفبءح اٌفنْخ في اٌميبُ الدقشفي ثذًي لرٍظ ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ 
. )4991-7991(ًاٌتي شمٍذ اٌفترح  )2002 ,la te tarreD(اٌزْبًْ دساعخ لبَ بهب ٍَّ دساد ًآخشًْ 
الزقشد ىزه اٌذساعخ ٍَّ ثنٌن دًٌخ اٌىٌّذ فمو ًرٌه ثبعزخذاَ صلاس ِذخلاد ىِ ّذد اٌّْبي ًسأط 
. ائِ ًاصنين ِٓ الدخشعبد همب اٌمشًك ًالاعزضّبسادالدبي ًاٌٌد
 
رٌفٍذ اٌذساعخ ئلى أْ اٌجنه اٌقنبِّ ًاٌجنه اٌْمبسُ همب أوفأ اٌجنٌن في اٌىٌّذ وّب رٌفٍذ 
أّنبً أْ اٌجنٌن اٌقغيرح أوضش وفبءح ِٓ اٌجنٌن اٌىجيرح الأِش اٌزُ ٌّؽِ ثأْ ِٓ أىُ ِقبدس ّذَ اٌىفبءح صّبدح 
لشب ّزيٍت رمٍْـ اٌنفمبد الإداسّخ ثبٌنغجخ ٌٍجنٌن اٌىجيرح  )elacs ot nruter gnisaercnI(ٌّائذ الحغُ 
. الحغُ ٌزضّذ ِٓ وفبءتذب
 
اٌغبثمخ اٌتي رنبًٌذ ٌِمٌُ لْبط اٌىفبءح في دًي لرٍظ اٌزْبًْ دساعخ أّذىب أّنبً ِٓ اٌذساعبد 
ِمبسٔخ ثنَيراتذب في دًي لرٍظ اٌزْبًْ  ًاٌتي رٌفً فْيب أْ اٌجنٌن اٌىٌّزْخ ألً وفبءح )8002(لزّذ اٌغمب 
الجذّشح ثبلإؽبسح  .ؽْش لا َّيش أُ ِٓ اٌجنٌن اٌىٌّزْخ ٍَّ ِنؾنَ الأداء الأفنً ٌجنٌن دًي الخٍْظ الأخشٍ
وّب أْ  )7991-4002(ىنب أْ ىزه اٌذساعخ أّنبً رْزبر ربسيخْخ ٔغجْبً ئر أْ ّْنخ اٌذساعخ رؾًّ اٌفترح ِٓ 
فش الدخشعبد في اٌمشًك ًالاعزضّبس فمو دًْ الأخز في الحغجبْ اٌشبحْخ ىزا ىنبٌه ِؾىٍخ خبفخ ّؼ
ثبلإمبفخ ٌٍتروْض ٍَّ لْبط اٌىفبءح ثبفتراك صّبدح ٌّائذ الحغُ فمو دًْ الأخز في الحغجبْ صجبد ٌّائذ 
. )elacS ot nruter tnatsnoC(الحغُ 
 
 mamiL(ن الخٍْغْخ دساعخ ٌّْبَ أّنبً ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌتي رنبًٌذ ٌِمٌُ وفبءح اٌجنٌ
ًرٌه ثبعزخذاَ اٌمشًك ًالاعزضّبساد وّخشعبد ًوً ِٓ الأفٌي اٌضبثزخ ًاًٌّْ ًسأط الدبي  )3002
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وّذخلاد، رٌفٍذ اٌذساعخ أْ ثنٌن اٌغٌْدّخ ًاٌجؾشّٓ الأوضش وفبءح ثين دًي الخٍْظ ًرْضٍ اٌذساعخ 
ط ئلى اخزلاف ٌّاًِ اٌجْئخ اٌزؾغٍْْخ في دًي لرٍظ الاخزلاف في ِؾزٌّبد اٌىفبءح ثين ِقبسف دًي الخٍِ
ًثبٌزبلي لا  9991ِٓ أىُ اٌغٍجْبد اٌتي تحْو بهزه اٌذساعخ ثأنذب رشوض ٍَّ لْبط اٌىفبءح في ّبَ . اٌزْبًْ
. رْبر ٔزبئظ اٌذساعخ فترح صِنْخ لشزذح ًئندب رْبر ّٓ ٔميخ صِنْخ ًاؽذح
 
رؾزًّ ٍَّ ّذد : لخ ًالدزوٌسح أّلاه في صلاس أؽْبءتخزٍف اٌذساعخ الحبٌْخ ّٓ اٌذساعبد اٌغبة
أوبر ِٓ اٌجنٌن اٌزغبسّخ اٌْبٍِخ في دًي الخٍْظ ِمبسٔخ ثبٌذساعبد اٌغبثمخ ؽْش رؾًّ ّْنخ اٌذساعخ اٌفترح ِٓ 
ىزه اٌفترح رْزبر راد أهمْخ خبفخ ثبٌنغجخ لأعٌاق سأط الدبي الخٍْغْخ لأنذب رزنّٓ . 8002ئلى  6002
ادّخ ىبِخ بمب فْيب عْبعخ أفزبػ أعٌاق الدبي الخٍْغْخ ٌشؤًط الأٌِاي الأعنجْخ ىزا بجبٔت ِغزغذاد الزـ
رذاّْبد  الأصِخ الدبٌْخ اٌْبلدْخ ٍَّ أعٌاق الدبي الخٍْغْخ اٌتي ثذأد رَيش آصبسىب ِٓ ؽٌالي ِنزقف ّبَ 
. 8002
 
ٍَّ فشمْخ ئِب صجبد ٌّائذ ًتخزٍف اٌذاسعخ أّنبً في الدنيغْخ ئر رْزّذ َُِْ اٌذاسعبد اٌغبثمخ 
في اٌذساعخ الحبٌْخ ٌنزّىٓ ِٓ تحًٍْ اٌىفبءح اٌفنْخ ثقٌسح ؽبٍِخ أخزٔب في . الحغُ أً رغير ٌّائذ الحغُ
أّنبً . الاّزجبس لْبط ِْْبس اٌىفبءح ثنبءاً ٍَّ فشمْخ صجبد ٌّائذ الحغُ ًفشمْخ رغير ٌّائذ الحغُ وزٌه
دَ اٌىفبءح ِٓ خلاي تحًٍْ ّلالخ ِإؽشاد اٌىفبءح اٌفنْخ ثجْل اٌذساعخ الحبٌْخ تحبًي تحذّذ ِقبدس ُ
لجً أْ ٔزيشق لدنيغْخ اٌذساعخ ِٓ الدفْذ أْ ٔغٍو الأمٌاء ٍَّ أىُ ِلاِؼ اٌميبُ . اٌنغت الدبٌْخ ٌٍجنٌن
. الدقشفي في دًي الخٍْظ
 
أىُ ِلاِؼ اٌميبُ الدقشفي الخٍْغِ : صبٌضبً
د ؽجو وٍِ ٍَّ اٌٌدائِ وّقذس أعبعِ ٌٍزًٌّّ، ًاٌمشًك ِٓ أىُ سمبد اٌجنٌن الخٍْغْخ الاّزّب
ًأدًاد الدذٌّْٔخ  )sdnoB etaroproC(وّقذس سئْغِ لخٍك اٌٌْائذ، ؽْش ّنْذَ دًس عنذاد الدإعغبد 
. في رشوْجخ ٌِاسدىب الدبٌْخ )seitilibaiL ngieroF(الأعنجْخ 
 
، ِِ 2%جمبلي الديٌٍثبد ؽٌالي لم ّزْذٍ ٔقْت عنذاد الدإعغبد في ئ 8002ً  7002في الأٌّاَ 
ِٓ ئجمبلي لّْخ  05%اٌٍُْ أْ اٌمشًك الدجبؽشح تدضً أٍَّ ٔغجخ في ِىٌٔبد اٌزًٌّّ الدقشفي ؽْش رقً ؽٌالي 
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وّب أْ دًس الأًساق الدبٌْخ في أفٌي اٌجنٌن الخٍْغْخ ّتراًػ وأٍَّ ٔغجخ في . 8002، 7002الأفٌي في الأٌّاَ 
. 8%ئلى ألً ٔغجخ في ليش ؽٌالي  32%اٌجنٌن اٌغٌْدّخ بحٌالي 
أّنبً ِٓ الدلاؽٌ رشوْض اٌزًٌّّ في ليبّبد ِْْنخ ِضً اٌميبُ اٌْمبسُ ًتدًٌّ اٌمشًك الاعزيلاوْخ 
ِٓ ئجمبلي  55%ثٍغذ ٔغجخ تدًٌّ اٌميبُ اٌْمبسُ ًاٌمشًك الاعزيلاوْخ ٌلأفشاد ؽٌالي  8002في ّبَ . ٌلأفشاد
س اٌزُ ّضّذ ِٓ أىؾبف اٌميبُ الدقشفي لدخبىش اٌزًٌّّ في ًٍ غْبة لشًك اٌميبُ الدقشفي الخٍْغِ، الأَ
. أدًاد لإداسح الدخبىش في الأعٌاق الدبٌْخ الخٍْغْخ
 
ٌّمؼ رٌصِّ ٍِىْخ سعبًِْ ثنٌن دًي لرٍظ اٌزْبًْ ثين عيبد لسزٍفخ ثذءاً ثبٌميبُ  )1(عذًي 
عجخ وجيرح ِٓ ٍِىْخ اٌجنٌن في وً دًي الدلاؽٌ أْ ْ. الخبؿ ًعيبد أعنجْخ غير خٍْغْخ ًؽىٌِخ ًغيرىُ
لرٍظ اٌزْبًْ رٌْد ئلى اٌميبُ الخبؿ المحٍِ في وً دًٌخ ًلا رٌعذ ٍِىْخ وجيرح ٌٍؾىٌِخ في اٌميبُ الدقشفي في 
دًي المجٍظ ثبعزضنبء اٌغٌْدّخ ًالإِبساد، أّنبً عذّش ثبلدلاؽَخ أٔو لا رٌعذ ِؾبسوخ ٍِؾٌٍخ ِٓ الدغزضّشّٓ 
رْزبر اٌىٌّذ ِٓ أوضش اٌذًي الخٍْغْخ تحفَبً تجبه . دًي المجٍظ في اٌىٌّذ، ليش ًالإِبسادالأعبٔت ِٓ خبسط 
الدغزضّشّٓ الأعبٔت في اٌميبُ الدقشفي ئر لا رٌعذ ٍِىْخ ٌلأعبٔت ِٓ داخً ًخبسط دًي المجٍظ في اٌجنٌن 
ٌٍِّط في سعبًِْ اٌجنٌن ٌٌٍْائً أّنبً ِٓ الدلاؽٌ أٔو ثبعزضنبء دًٌخ الإِبساد اٌْشثْخ لا ٌّعذ دًس . اٌىٌّزْخ
ئراً، خلافخ اٌمٌي أْ اٌميبُ الدقشفي في دًي لرٍظ اٌزْبًْ رٌْد ٍِىْزو لحذ وجير . الحبوّخ في ىزه اٌذًي
. ٌٍميبُ الخبؿ المحٍِ
 
-8002ٔغت الدلاءح الدبٌْخ ٌجنٌن دًي لرٍظ اٌزْبًْ خلاي اٌضلاس عنٌاد أْ  )2(ٌّمؼ عذًي 
أِب ثبٌنغجخ ٌٍمشًك  )2(د الأدَٔ الديٌٍة ٌنّبْ الاعزمشاس الدبلي وّب لزذد في ثبصي أوبر ثىضير ِٓ الح 6002
الدزْضشح رزقذس ثنٌن اٌىٌّذ ًدًٌخ الإِبساد اٌْشثْخ ثنٌن دًي المجٍظ الأخشٍ، ًأفنٍيُ ِٓ ؽْش اٌزؾقًْ 
اٌميشّخ ثمْخ اٌجنٌن ثبٌنغجخ لدْذي اٌشبحْخ ٍَّ رزقذس الأفٌي اٌجنٌن اٌىٌّزْخ ً. ٌٍمشًك ليش ًاٌغٌْدّخ
. الخٍْغْخ
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 )8002(رٌصِّ ٍِىْخ سعبًِْ اٌجنٌن : )1(عذًي 
 عذد اٌثٕىن )%(ٔسثح اٌٍّىٍح           
 11  انبحريٍ
 9 33  ot  001 لطاع خاص ِحًٍ -
 9 5  ot 56 CCGذٍّه أخٕثً  -
 1 66 CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 2 4   ot  94 حىىِح -
 - - عىائً ٍِىٍح -
 9  انكويج
 9 15  ot  001 اع خاص ِحًٍلط -
 - - CCGذٍّه أخٕثً  -
 - - CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 4 2  ot  94 حىىِح -
 - - عىائً ٍِىٍح -
 7  ُعًاٌ
 7 61  ot   09 لطاع خاص ِحًٍ -
 3 51  ot  53 CCGذٍّه أخٕثً  -
 3 01  ot  94 CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 5 7  ot  72 حىىِح -
 1 01 عىائً ٍِىٍح -
 9  قطر
 9 05  ot  001 لطاع خاص ِحًٍ -
 3 01  ot 04 CCGذٍّه أخٕثً  -
 - - CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 2 81  ot  05 حىىِح -
 - - عىائً ٍِىٍح -
 11  انسعوديت
 11 02  ot  001 لطاع خاص ِحًٍ -
 - - CCGذٍّه أخٕثً  -
 7 3  ot  04 CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 9 6  ot  07 حىىِح -
 - - عىائً ٍِىٍح -
 91  لإياراث ا
 91 02  ot  001 لطاع خاص ِحًٍ -
 3 11 ot  02 CCGذٍّه أخٕثً  -
 - - CCGذٍّه أخٕثً غٍر  -
 61 3  ot  77 حىىِح -
 6 21  ot  07 عىائً ٍِىٍح -
 
 7 
 )%(ؽغُ الأفٌي ًاٌٌدائِ ٌجنٌن دًي لرٍظ اٌزْبًْ : )1( اٌؾىً
 )8002(ّبَ 
 
 
 
 
 (%)الدلاءح اٌشأسمبٌْخ : )2(اٌؾىً 
 
 
 
 
 
 
 ٌثحرٌٓ       ا   اٌىىٌد        لطر            ُعّاْ                اٌسعىدٌح    الإِاراخ       
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(%) ٔغجخ اٌمشًك الدزْضشح : )3(اٌؾىً 
 
 
 
 
(%)  ّذي ّبئذ الأفٌيَ: )4(اٌؾىً 
 
 
 
 
 
 اٌثحرٌٓ          اٌىىٌد            ُعّاْ          لطر            اٌسعىدٌح          الإِاراخ       
 اٌثحرٌٓ            اٌىىٌد           ُعّاْ            لطر                  الإِاراخ       اٌسعىدٌح            
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ِنيغْخ اٌجؾش : ساثْبً 
رغزخذَ اٌذساعخ ِنيغْخ اٌبرلرخ الخيْخ أً ِب ُّْشف ثبٌزؾًٍْ اٌزيٌّمِ  ،ٌزؾذّذ وفبءح اٌجنٌن
. لْبعبً ٍَّ أفنً أداء في المجٌّّخ ًاٌتي تحذد اٌىفبءح )sisylanA tnempolevnE ataD(ٌٍجْبٔبد 
في ىزه اٌذساعخ تدضً الدذخلاد . ّزيٍت اعزخذاَ اٌزؾًٍْ اٌزيٌّمِ رقنْف اٌجْبٔبد لدخشعبد ًِذخلاد
اٌٌدائِ ًالدقشًفبد الإداسّخ اٌتي رزنّٓ ِقشًفبد الأعٌس ًالدشرجبد ثْنّب تدضً الدخشعبد اٌمشًك ًفبفي 
. الأسثبػ الدزؾممخ
 
ىزا اٌزقنْف ّشرىض ٍَّ فشمْخ أْ أىُ دًس ٌٍجنٌن الخٍْغْخ ىٌ اٌٌعبىخ الدبٌْخ ثين  ِٓ الدٌٍَْ أْ
.  الدٌدّين ًالدغزضّشّٓ
 
ًفمبً لدنيغْخ اٌزؾًٍْ اٌزيٌّمِ ٌٍجْبٔبد في اٌجذاّخ ٔمٌَ بحغبة ِغزٌّبد اٌىفبءح ًفك رشرْت رنبصلي 
ي اٌٌاؽذ اٌقؾْؼ ٌلأفنً ًِإؽش ألً ِٓ ِٓ الأفنً أً الأوفبء ئلى ألٍيُ وفبءح ًِٓ صُ ؽغبة ِإؽش ّْبد
اٌٌاؽذ اٌقؾْؼ ٌٍجنٌن الأخشٍ ؽغت ثْذىُ ِٓ أداء المجٌّّخ اٌمْبدّخ في اٌىفبءح، ًلذزا اٌغجت تم اعزجْبد 
اٌجنٌن الإعلاِْخ في ىزه اٌذساعخ ٔغجخ لاخزلاف ىجْْخ ًّّ اٌجنٌن الإعلاِْخ ّٓ اٌجنٌن اٌزغبسّخ الأخشٍ 
. دخلاد ًالدخشعبدخبفخ فّْب يخـ ِفيٌَ الم
ّزيٍت ؽغبة ِغزٌٍ اٌىفبءح ئِب رَُْْ الإٔزبط ِِ تحذّذ ِغزٌٍ ِذخلاد الإٔزبط ّنذ ِغزٌٍ 
يمضً  )5(في اٌؾىً . ِْين أً رمًٍْ ِذخلاد الإٔزبط لألً ِب يمىٓ ِِ تحذّذ ِغزٌٍ الإٔزبط ّنذ ًمِ ِْين
، ًٌزٌه اٌنمبه اٌتي رمِ )Y(ح ِٓ الإٔزبط الحذ الأدَٔ لدذخلاد الإٔزبط اٌتي رنزظ وّْخ لزذد )GC(الخيٌه 
ٍَّ ىزا الخو رْزبر اٌٌؽذاد الإٔزبعْخ الأِضً ثْنّب وً اٌنمبه اٌتي رمِ فٌق الجذاس الأدَٔ ٌٍّذخلاد غير 
. وفء أً دًْ ِغزٌٍ اٌىفبءح ِمبسٔخ ثنَيراتذُ اٌتي رمِ فٌق الخو
 
ٌزٌه الخو اٌزُ . ٔذ ِغزٌٍ لزذديمضً رَُْْ الأسثبػ ِِ رضجْذ ِذخلاد الإٔزبط ُ )6(اٌؾىً 
وً اٌنمو اٌتي رمِ داخً عذاس اٌىفبءح رْزبر غير . يمضً الجذاس الأٍَّ أً عذاس اٌىفبءح )FH(ّشثو اٌنمبه 
ئراً في ولا الحبٌزين ّمبط ِغزٌٍ اٌىفبءح أً ّذَ اٌىفبءح بمذٍ ثُْذ اٌٌؽذاد الإٔزبعْخ ِٓ عذاس . وفء
. اٌىفبءح
 01 
 
في ئىبس ِْبدلاد سّبمْخ وّب ٌِمؼ في ندٌرط  )6(ً  )5(ِب ّزنّنو اٌؾىٍين ًيمىٓ أّنبً اٌزْجير ُ
تذذف ئلى رقغير أً رمًٍْ  )1(داٌخ الذذف ِٓ الدْبدٌخ . )4( – )1(اٌبرلرْخ الخيْخ الدنّٓ في الدْبدلاد 
. )5(ص ٌٍؾىً رشَ )3(ًالدْبدٌخ  )6(ًاٌتي رشِض ٌٍؾىً  )2(رىبٌْف الإٔزبط لألً ِب يمىٓ ثؾشه تحمك الدْبدٌخ 
 
ِنؾنَ اٌىفبءح ّنذ رقغير اٌزىبٌْف : )5(اٌؾىً 
 
 tupni =X     
 tuptuo =Y     
 
    tuptuo eno dna stupni owT                                                      
 
    
 teS ytilibissoP noitcudorP                                                              
    
 
 tneiciffe                  
 reitnorf                   
                
 
 
 
 ِنؾنَ اٌىفبءح ّنذ رَُْْ الأسثبػ: )6(اٌؾىً 
 
 tupni eno dna stuptuo owT                                        
 
                                                          
 
 reitnorf tneiciffE                                                             
                                                               
    
 
             ytilibissoP noitcudorP              
     teS                         
                
 
 
 
 A
 B
 
 
 
 D
 
 Y/2X
 Y/1X
 
 F
 G 
  A
 

 B
 X/2Y
 X/1Y
 
 D
 C 
 C
H
 F
 
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: ٌمْبط اٌىفبءح اٌفنْخ تم اعزخذاَ داٌخ وفبءح اٌزىبٌْف اٌزبٌْخ
 
                  )1(
q
     eziminiMWXjqjq
     :ot tcejbus                                                                            
  p lla rof             )2(
i
 YY ipipj
 
qi         q lla rof )3(
i
  XX iqi
 
               )4(
i
  1      0 i
 
 .أعْبس الدذخلاد jWالدخشعبد،    iYالدذخلاد،   jXتدضً ّذد اٌجنٌن،  nؽْش 
  
ِقبدس اٌىفبءح أً ّذَ اٌىفبءح تم اعزخذاَ تحًٍْ الانحذاس لدْشفخ اٌْلالخ الإسرجبىْخ ثين ٌزؾذّذ 
س اٌىفبءح اٌزُ تم اٌزٌفً ئٌْو ِٓ ندٌرط اٌبرلرخ الخيْخ ًثْل اٌنغت الدبٌْخ الذبِخ ِضً ِْذي ّبئذ ِإػ
ًٔغجخ اٌمشًك ٌٌٍدائِ ًِإؽش ؽغُ اٌجنه ِزّضلاً في ٔغجخ اٌٌدائِ ٌىً ثنه ِٓ ئجمبلي اٌٌدائِ  )AOR(الأفٌي 
ّزجبس ِإؽش اٌىفبءح ِزغير ربثِ ًاٌنغت ًٌزٌه تم ئعزخذاَ تحًٍْ الإنحذاس ثا. في اٌميبُ الدقشفي ٌىً دًٌخ
. الدبٌْخ الدزوٌسح أّلاه ِزغيراد ِغزمٍخ
 
ٔزبئظ اٌجؾش : خبِغبً
 اوّب أًمؾنب في الدنيغْخ ّيذف اٌجؾش لْبط اٌىفبءح اٌفنْخ اٌتي ثذًسىب رنمغُ ئلى لغّين ًىُ
فبءح ئداسح الدنؾأح في ئىبس رنفْز رمْظ اٌىفبءح اٌفنْخ اٌجؾزخ ن. )elacS(اٌجؾزخ ًوفبءح الحغُ اٌىفبءح اٌفنْخ 
أِب وفبءح الحغُ رمْظ ئرا وبْ ؽغُ الأٔؾيخ أً الخذِبد . خيخ ئٔزبط وفء ّنذ اعزخذاَ ِذخلاد الإٔزبط
اٌتي ّمذِيب اٌجنه رزنبعت ِِ الحغُ الأِضً ًئٔزبعْزو اٌفٍْْخ، ٌزٌه ِٓ خلاي ِْشفخ وفبءح الحغُ يمىٓ تحذّذ 
ٍّخـ ٔزبئظ اٌىفبءح اٌفنْخ ٌٍجنٌن في دًي لرٍظ اٌزْبًْ  )2(الجذًي . دَ اٌىفبءحالإٔزبعْخ الدفمٌدح ٔزْغخ ٌِ
رٌمؼ ٔزبئظ الجذًي أْ ىنبن انخفبك ًامؼ في اٌىفبءح اٌفنْخ في ّبَ . 8002ئلى  6002الخٍْغِ خلاي اٌفترح 
ؽغُ . فبءح الحغُفي دًي المجٍظ ًرٌه ٔزْغخ لانخفبك في اٌىفبءح اٌفنْخ اٌجؾزخ ًن 7002ِمبسٔخ ثْبَ  8002
في ّبَ  5%ِمبسٔخ ثــ  8002في ّبَ  71%ئلى  8002الإٔزبط الدفمٌد ٔزْغخ ٌْذَ وفبءح الحغُ صاد في ّبَ 
 .، الأِش اٌزُ ٌّمؼ رأصير الأصِخ الدبٌْخ اٌْبلدْخ ٍَّ ليبُ اٌجنٌن في دًي لرٍظ اٌزْبًْ7002
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اٌفنْخ ًثْل اٌنغت الدبٌْخ اٌتي رزنّٓ اٌْلالخ ثين ِإؽش اٌىفبءح  )3(ًرٌمؼ أّنبً ٔزبئظ الجذًي 
، ًِإؽش الدخبىش ِزّضلاً في ٔغجخ اٌمشًك لإجمبلي اٌٌدائِ )AOR(ِإؽش ٌٍشبحْخ ِزّضلاً في اٌْبئذ ٍَّ الأفٌي 
ٌذٍ وً ثنه، ًِإؽش لحغُ اٌجنه ِزّضلاً في ٔغجخ ؽغُ اٌٌدائِ ٌىً ثنه ٍَّ ئجمبلي اٌٌدائِ اٌجنىْخ في وً 
أْ ىنبٌه ّلالخ ّىغْخ ثين ِإؽش الحغُ ًوفبءح الحغُ الأِش اٌزُ ٌّمؼ أْ  )3(دًي رٌمؼ ٔزبئظ الج. دًٌخ
أؽذ أىُ ِقبدس ّذَ وفبءح اٌجنٌن في دًي المجٍظ ىٌ ّذَ ارغبق الإٔزبعْخ الحمْمْخ ِِ ؽغُ اٌنؾبه 
وذ أهمْخ أّنبً رٌمؼ اٌنزبئظ ًعٌد ّلالخ ّىغْخ ثين ِإؽش الدخبىش ًوفبءح الحغُ الأِش اٌزُ ّإ. الدقشفي
. ًعٌد أدًاد لإداسح الدخبىش في اٌميبُ الدقشفي في دًي الخٍْظ
 31 
 ِزٌعو اٌىفبءح: )2(عذًي 
 عذد اٌثٕىن 6002 7002 8002 اٌذوٌح
 :انسعوديت
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
  إٔراج ِفمىد -
 :انكويج
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
  لىدإٔراج ِف -
 :الإياراث
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
  إٔراج ِفمىد -
 :قطر
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
  إٔراج ِفمىد -
 :انبحريٍ
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
  إٔراج ِفمىد -
 ُعًاٌ
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
 ذاج ِفمىدإْ -
 
 44.0
 85.0
 18.0
 91.0
 
 37.0
 47.0
 79.0
 30.0
 
 15.0
 76.0
 08.0
 02.0
 
 36.0
 87.0
 48.0
 61.0
 
 16.0
 77.0
 97.0
 12.0
 
 04.0
 94.0
 48.0
 61.0
 
 27.0
 77.0
 39.0
 70.0
 
 09.0
 19.0
 89.0
 20.0
 
 58.0
 98.0
 69.0
 40.0
 
 68.0
 78.0
 79.0
 30.0
 
 47.0
 58.0
 88.0
 21.0
 
 68.0
 78.0
 99.0
 10.0
 
 86.0
 28.0
 38.0
 71.0
 
 17.0
 19.0
 87.0
 22.0
 
 56.0
 86.0
 59.0
 50.0
 
 66.0
 96.0
 69.0
 40.0
 
 55.0
 67.0
 87.0
 22.0
 
 76.0
 29.0
 27.0
 82.0
 8
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 :الإقهيى
 وفاءج فٍٕح -
 وفاءج فٍٕح تحرح -
 وفاءج حدُ -
 إٔراج ِفمىد -
 
 55.0
 76.0
 48.0
 61.0
 
 28.0
 68.0
 59.0
 50.0
 
 07.0
 97.0
 38.0
 71.0
 63
: ٍِحىظح
.  )1( – )3(ِٓ خذاوي اٌّلاحك  )3(ذُ احرساب الأرلاَ فً اٌدذوي  -1
 وفاءج اٌحدُ Xاٌىفاءج اٌفٍٕح اٌثحرح = اٌىفاءج اٌفٍٕح  -2
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 لودج(3) : رادحَلاا ميهحح جئاخَ
 
 تيُفنا ةءافكنا ىجحنا ةءافك  تيُفنا ةءافكنا جحنا ةءافكو 
تيدوعسنا: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
1.21* 
(0.00) 
0.039* 
(0.05) 
-0.10* 
(0.06) 
1.27* 
(0.01) 
0.49 
(0.79) 
(0.14) 
 
-0.51 
(0.19) 
0.001 
(0.92) 
-0.004 
(0.10) 
1.30 
(0.00)* 
0.27 
(0.09) 
(0.37) 
جيوكنا: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
0.65* 
(0.00) 
0.06* 
(0.00) 
0.002 
(0.08) 
0.29* 
(0.03) 
0.98 
(0.02)* 
(0.68) 
 
-0.06* 
(0.00) 
0.005* 
(0.01) 
0.0001 
(0.54) 
0.96* 
(0.00) 
0.99 
(0.00)* 
(0.72) 
تيبرعنا ثارايلإا: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
0.25 
(0.54) 
0.013 
(0.74) 
-0.0001 
(0.94) 
0.67* 
(0.00) 
0.15 
(0.79) 
(0.002)* 
 
-0.45 
(0.24) 
0.003 
(0.82) 
-0.003* 
(0.03) 
1.27* 
(0.00) 
0.02 
(0.03)* 
(0.32) 
رطق: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
0.11 
(0.32) 
0.12* 
(0.01) 
0.004 
(0.39) 
-0.06 
(0.89) 
0.93 
(0.84) 
(0.07) 
 
-0.31 
(0.12) 
0.07* 
(0.04) 
-0.01* 
(0.04) 
2.08* 
(0.00) 
0.37 
(0.21) 
(0.27) 
ٍيرحبنا: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
0.073 
(0.71) 
-0.05 
(0.63) 
0.001 
(0.67) 
0.66* 
(0.02) 
0.04 
(0.49) 
(0.20) 
 
-0.31 
(0.12) 
0.07* 
(0.04) 
-0.01* 
(0.04) 
2.08* 
(0.00) 
0.14 
(0.28) 
(0.23) 
ٌاًُع: 
x 
(p-value) 
z 
(p-value) 
h 
(p-value) 
c 
(p-value) 
2R 
LM 
B-Pagan 
 
-0.03 
(0.63) 
0.003* 
(0.02) 
-0.004* 
(0.00) 
0.58* 
(0.00) 
0.25 
(0.84) 
(0.002)* 
 
-0.93 
(0.80) 
-0.001 
(0.30) 
-0.004* 
(0.00) 
1.23* 
(0.00) 
0.05 
(0.00)* 
(0.31) 
 
تظوحهي :
 
x = هٕثٌا ُدح ، z = يىطلأا ذئاع ، h=عئادىٌا ىٍع ضورمٌا 
 
* Significant under 5% significant level. 
LM  test (p-values) for cross-section heteroskedasticity.  
B-Pagan LM test (p-values)for diagonal covariance matrix. 
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 ِزٌعو اٌىفبءح اٌفنْخ: )7(اٌؾىً 
 
 
 
 
 
 ِزٌعو الإٔزبط الدفمٌد: )8(اٌؾىً 
 
 ُعّاْ      اٌثحرٌٓ       لطر       الإِاراخ    اٌىىٌد     اٌسعىدٌح   الإلٍٍُ        
 الإلٍٍُ       ُعّاْ      اٌثحرٌٓ       لطر       الإِاراخ    اٌىىٌد     اٌسعىدٌح    
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الخلافخ : اً دطعب
أبد ٌمْبط وفبءح اٌجنٌن الخٍْغْخ اعزنبداً ٍَّ ِفيٌَ أْ اٌجنٌن رنزظ اعزخذاَ اٌزؾًٍْ اٌزيٌّمِ ٌٍبيتم 
خذِبد ِبٌْخ ثبعزخذاَ ِذخلاد ئٔزبط رؾًّ اٌٌدائِ ًِقشًفبد اٌزؾغًْ ًرٌه ٌزؾمْك ٌّائذ سبحْخ ًرمذُّ 
. لشًك ٌلأٔؾيخ الاعزضّبسّخ
 
أٍَّ ِٓ الإٔزبط ثنفظ  رْزبر ِنؾأح الزقبدّخ أوضش وفبءح ِٓ غيرىب ّنذِب رغزيِْ أْ رنزظ ِغزٌٍ
ِغزٌٍ رىبٌْف اٌزؾغًْ أً رمًٍْ رىبٌْف اٌزؾغًْ ئلى ؽذ أدَٔ ِِ الاؽزفبً بمغزٌٍ الإٔزبط ئلى ِغزٌٍ 
رمْظ اٌىفبءح اٌفنْخ . لزذد، ٍّّبً ثأْ اٌىفبءح اٌفنْخ رنمغُ ئلى لغّين همب اٌىفبءح اٌفنْخ اٌجؾزخ ًوفبءح الحغُ
ي رنفْز خيخ ئٔزبط ّنذ اعزخذاَ أِضً لدذخلاد الإٔزبط، أِب وفبءح الحغُ اٌجؾزخ وفبءح ئداسح الدنؾأح ِٓ خلا
. ِشرجيخ بمذٍ رٌافك ؽغُ الخذِبد ًالأٔؾيخ اٌتي ّمذِيب اٌجنه ِِ ؽغُ الدٌاسد الدزبؽخ اٌفٍْْخ
 
ِٓ خلاي اعزْشامنب لدإؽشاد اٌىفبءح اٌفنْخ ٔلاؽٌ أْ اٌجنٌن الخٍْغْخ ؽممذ أٍَّ ِغزٌّبد 
ِٓ خلاي ِإؽش وفبءح الحغُ يمىٓ اعزخلاؿ . 8002ؽْش رنبلقذ اٌىفبءح في ّبَ  7002 اٌىفبءح في ّبَ
 8002أّنبً ٔزبئظ اٌجؾش رزنّٓ اٌتراعِ في الإٔزبعْخ في ّبَ . ٔغجخ الإٔزبعْخ الدفمٌدح ٔزْغخ ٌْذَ اٌىفبءح
ِمبسٔخ  61%ؽٌالي  ثٍغذ 8002ٔزْغخ ٌتراعِ ِإؽش وفبءح الحغُ، ؽْش لذس أْ ٔغجخ الإٔزبط الدفمٌد في ّبَ 
وّب أًمؾذ اٌذساعخ أْ ٔغجخ وجيرح ِٓ رشاعِ اٌىفبءح اٌفنْخ ٔبرظ ٌتراعِ وفبءح الحغُ . 7002في ّبَ  5%ثـ 
. ثذلاً ِٓ رشاعِ اٌىفبءح اٌفنْخ اٌجؾزخ
 
وّزغير (ح ٌىفبءح اٌجنٌن الخٍْغْخ تم لْبط اٌْلالخ الاسرجبىْخ ثين ِإؽش اٌىفبءح لدْشفخ اٌٌْاًِ الدإس
ًِإؽشاد ِبٌْخ رزنّٓ ِإؽش اٌشبحْخ ٌلأفٌي، ًِإؽش ٌٍّخبىش ًىٌ ٔغجخ ؽغُ اٌزًٌّّ ٌىً ثنه ِٓ ) ثِرب
ؽغُ اٌٌدائِ ٌىً ثنه ونغجخ ِٓ ئجمبلي اٌٌدائِ في وً (ئجمبلي اٌزًٌّّ ٌٍجنٌن في وً دًٌخ، ًِإؽش لحغُ اٌجنه 
الحغُ الأِش اٌزُ ٌّمؼ أْ أىُ ٔزبئظ اٌجؾش رٌمؼ أْ وفبءح الحغُ رً ّلالخ ّىغْخ ِِ ِإؽش ). دًٌْخ
وّب . سثؼلمه اٌزٌٍِّّ اأؼالارغبق ثين ؽغُ اٌٌدائِ ًؽغُ ايالخٍْغْخ ىٌ ّذَ  ِقذس ٌْذَ اٌىفبءح ٌٍجنٌن
ّذُّ أهمْخ ًعٌد أدًاد رإوذ اٌنزبئظ ًعٌد ّلالخ ّىغْخ ثين ِإؽش وفبءح الحغُ ًِإؽش الدخبىش الأِش اٌزُ 
رٌمؼ اٌذاسعخ أّنبً ئِىبْٔخ سفِ ِغزٌٍ ِإؽش اٌىفبءح . الدقشفي الخٍْغِِبٌْخ لإداسح الدخبىش في اٌميبُ 
 .اٌفنْخ ٌٍجنٌن اٌغٌْدّخ ِٓ خلاي ِْبلجخ ِإؽش الدخبىش ًِإؽش الحغُ
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 )8002(ِؤشراخ اٌىفاءج : )1(ٍِحك رلُ 
 انكفاءة انفُيت اسى انبُك
انكفاءة انفُيت 
 انبحخت
 عوائد انحجى كفاءة انحجى
 صذٕاق 730857.0 195.0 844.0تٕه اٌرٌاض 
 ازدٌاد 69.0 523.0 213.0 تٕه اٌدسٌرج
 ازدٌاد 950989.0 754.0 254.0 تٕه الاسرثّار اٌسعىدي
 ذٕالض 639579.0 473.0 563.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌهىٌٕذي
 ذٕالض 971327.0 557.0 645.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌفرٔسً
 ذٕالض 596357.0 906.0 954.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌثرٌطأً
 ذٕالض 900597.0 165.0 644.0 اٌىطًٕ اٌثٕه اٌعرتً
 ذٕالض 245.0 00.1 245.0 اٌثٕه اٌسعىدي الأِرٌىً
 ثثاخ 1 00.1 00.1 اٌثٕه اٌىطًٕ اٌىىٌرً
 ازدٌاد 15699.0 375.0 175.0 تٕه اٌخٍٍح
 ثثاخ 1 00.1 00.1 اٌثٕه اٌرداري اٌىىٌرً
 ازدٌاد 671428.0 372.0 522.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌىىٌرً
 ازدٌاد 417599.0 007.0 796.0 ٌىىٌد واٌشرق الأوسطتٕه ا
 ثثاخ 1 00.1 00.1 تٕه اٌىىٌد اٌذوًٌ
 ذٕالض 376789.0 946.0 146.0 تٕه ترلاْ
 ذٕالض 775976.0 258.0 975.0 تٕه اتىظثً اٌىطًٕ
 ذٕالض 206469.0 565.0 545.0 تٕه اتىظثً اٌرداري
 ازدٌاد 718488.0 283.0 833.0 اٌثٕه اٌرداري اٌعاًٌّ
 ذٕالض 175657.0 578.0 266.0 تٕه اٌخٍٍح الأوي
 ازدٌاد 585499.0 455.0 155.0 تٕه الاذحاد اٌىطًٕ
 ذٕالض 524289.0 965.0 955.0 تٕه دتً اٌرداري
 ذٕالض 693.0 00.1 693.0 تٕه الإِاراخ اٌذوًٌ
 ذٕالض 333377.0 006.0 464.0 تٕه اٌّشرق
 ثثاخ 1 00.1 00.1 تٕه اٌثحرٌٓ اٌىطًٕ
 ازدٌاد 984149.0 465.0 135.0 تٕه اٌثحرٌٓ واٌىىٌد
 ذٕالض 312886.0 625.0 263.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌّرحذ
 ازدٌاد 555.0 00.1 555.0 اٌثٕه اٌثحرًٌٕ اٌسعىدي
 ازدٌاد 554455.0 606.0 633.0 اٌثٕه الأهًٍ
 ازدٌاد 112488.0 574.0 024.0 تٕه ظفار اٌعّأً اٌفرٔسً
 ذٕالض 340049.0 764.0 934.0 ِسمط تٕه
 ازدٌاد 970739.0 544.0 714.0 تٕه ُعّاْ اٌىطًٕ
 ازدٌاد 124888.0 574.0 224.0 تٕه ُعّاْ اٌذوًٌ
 ذٕالض 446.0 00.1 446.0 تٕه لطر اٌىطًٕ
 ذٕالض 658.0 00.1 658.0 تٕه لطر اٌرداري
 ذٕالض 906859.0 406.0 975.0 تٕه اٌذوحح
 ازدٌاد 349409.0 625.0 674.0 لأهًٍتٕه اٌذوحح ا
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 )7002(يؤشراث انكفاءة : )2(يهحق رقى 
 انكفاءة انفُيت اسى انبُك
انكفاءة انفُيت 
 انبحخت
 عوائد انحجى كفاءة انحجى
ذٕالض  722359.0 70457.0 08817.0تٕه اٌرٌاض 
 ازدٌاد 103889.0 61329.0 63219.0 تٕه اٌدسٌرج
 ازدٌاد 225989.0 67095.0 75485.0 تٕه الاسرثّار اٌسعىدي
 ذٕالض 43119.0 12695.0 53345.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌهىٌٕذي
 ذٕالض 72219.0 80178.0 66497.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌفرٔسً
 ذٕالض 524169.0 13547.0 65617.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌثرٌطأً
 ذٕالض 276869.0 68047.0 56717.0 اٌثٕه اٌعرتً اٌىطًٕ
 ذٕالض 83887.0 00000.1 83887.0 ودي الأِرٌىًاٌثٕه اٌسع
 ذٕالض 54449.0 00000.1 54449.0 اٌثٕه اٌىطًٕ اٌىىٌرً
 ذٕالض 38699.0 00000.1 38699.0 تٕه اٌخٍٍح
 ذٕالض 81599.0 00000.1 81599.0 اٌثٕه اٌرداري اٌىىٌرً
 ازدٌاد 484999.0 18537.0 34537.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌىىٌرً
 ازدٌاد 572099.0 86168.0 03358.0 واٌشرق الأوسطتٕه اٌىىٌد 
 ازدٌاد 794599.0 04997.0 08597.0 تٕه اٌىىٌد اٌذوًٌ
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 تٕه ترلاْ
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 تٕه اتىظثً اٌىطًٕ
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 تٕه اتىظثً اٌرداري
 ازدٌاد 624699.0 30138.0 60828.0 اٌثٕه اٌرداري اٌعاًٌّ
 ذٕالض 403169.0 08768.0 22438.0 تٕه اٌخٍٍح الأوي
 ازدٌاد 808599.0 52787.0 59387.0 تٕه الاذحاد اٌىطًٕ
 ازدٌاد 973999.0 42688.0 96588.0 تٕه دتً اٌرداري
 ذٕالض 76097.0 00000.1 76097.0 تٕه الإِاراخ اٌذوًٌ
 لضذٕا 104459.0 46257.0 23817.0 تٕه اٌّشرق
 ازدٌاد 902189.0 89256.0 17046.0 تٕه اٌثحرٌٓ اٌىطًٕ
 ازدٌاد 378699.0 74767.0 70567.0 تٕه اٌثحرٌٓ واٌىىٌد
 ذٕالض 82038.0 00000.1 82038.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌّرحذ
 ازدٌاد 79647.0 00000.1 79647.0 اٌثٕه اٌثحرًٌٕ اٌسعىدي
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 اٌثٕه الأهًٍ
 ازدٌاد 871599.0 88668.0 07268.0 ظفار اٌعّأً اٌفرٔسًتٕه 
 ازدٌاد 791999.0 00129.0 62029.0 تٕه ِسمط
 ازدٌاد 502199.0 71419.0 31609.0 تٕه ُعّاْ اٌىطًٕ
 ازدٌاد 171669.0 90376.0 23056.0 تٕه ُعّاْ اٌذوًٌ
 ذٕالض 992059.0 83338.0 69197.0 تٕه لطر اٌىطًٕ
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 ريتٕه لطر اٌردا
 ازدٌاد 73999.0 71509.0 06409.0 تٕه اٌذوحح
 ازدٌاد 581769.0 31087.0 35457.0 تٕه اٌذوحح الأهًٍ
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 )6002(يؤشراث انكفاءة : )3(يهحق رقى 
 انكفاءة انفُيت اسى انبُك
انكفاءة انفُيت 
 انبحخت
 كفاءة انحجى
 
 عوائد انحجى
ذٕالض  18877.0 98717.0 01955.0تٕه اٌرٌاض 
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 تٕه اٌدسٌرج
ذٕالض  19939.0 00000.1 19939.0 تٕه الاسرثّار اٌسعىدي
ذٕالض  453339.0 89175.0 68335.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌهىٌٕذي
ذٕالض  70827.0 00000.1 70827.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌفرٔسً
ذٕالض  809847.0 27147.0 84555.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌثرٌطأً
ذٕالض  560848.0 99786.0 64385.0 اٌثٕه اٌعرتً اٌىطًٕ
ذٕالض  15056.0 00000.1 15056.0 اٌثٕه اٌسعىدي الأِرٌىً
ذٕالض  38237.0 00000.1 38237.0 اٌثٕه اٌىطًٕ اٌىىٌرً
ذٕالض  742699.0 37068.0 05758.0 تٕه اٌخٍٍح
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 اٌثٕه اٌرداري اٌىىٌرً
ذٕالض  979997.0 36356.0 98225.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌىىٌرً
 ازدٌاد 811189.0 53956.0 09646.0 تٕه اٌىىٌد واٌشرق الأوسط
ذٕالض  475609.0 50265.0 45905.0 تٕه اٌىىٌد اٌذوًٌ
 ازدٌاد 808289.0 62647.0 34337.0 تٕه ترلاْ
ٔالض خ 419849.0 73726.0 23595.0 تٕه اتىظثً اٌىطًٕ
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 تٕه اتىظثً اٌرداري
ذٕالض  696119.0 98385.0 33235.0 اٌثٕه اٌرداري اٌعاًٌّ
 ازدٌاد 969899.0 88876.0 81876.0 تٕه اٌخٍٍح الأوي
 ازدٌاد 951779.0 90947.0 89137.0 تٕه الاذحاد اٌىطًٕ
ذٕالض  711479.0 53576.0 78756.0 تٕه دتً اٌرداري
ذٕالض  768349.0 83515.0 54684.0 الإِاراخ اٌذوًٌ تٕه
ذٕالض  767968.0 19156.0 10765.0 تٕه اٌّشرق
ذٕالض  391999.0 31174.0 57074.0 تٕه اٌثحرٌٓ اٌىطًٕ
ذٕالض  627759.0 04166.0 44336.0 تٕه اٌثحرٌٓ واٌىىٌد
ذٕالض  54856.0 00000.1 54856.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌّرحذ
 ازدٌاد 59344.0 00000.1 59344.0 رًٌٕ اٌسعىدياٌثٕه اٌثح
 ثثاخ 1 00000.1 00000.1 اٌثٕه الأهًٍ
ذٕالض  994119.0 50077.0 09107.0 تٕه ظفار اٌعّأً اٌفرٔسً
ذٕالض  616848.0 36096.0 80685.0 تٕه ِسمط
ذٕالض  866609.0 49406.0 84845.0 تٕه ُعّاْ اٌىطًٕ
ذٕالض  482949.0 48145.0 63415.0 تٕه ُعّاْ اٌذوًٌ
ذٕالض  682889.0 63156.0 37346.0 تٕه لطر اٌىطًٕ
ذٕالض  407019.0 66497.0 07327.0 تٕه لطر اٌرداري
ذٕالض  939389.0 72217.0 38007.0 تٕه اٌذوحح
ذٕالض  831769.0 68506.0 59585.0 تٕه اٌذوحح الأهًٍ
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 كفاءة انحجى انكفاءة انفُيت انبحخت انكفاءة انفُيت اسى انبُك
 520038.0 356786.0 3575.0تٕه اٌرٌاض 
 767289.0 783947.0 354147.0 تٕه اٌدسٌرج
 38279.0 785286.0 728856.0 تٕه الاسرثّار اٌسعىدي
 12049.0 360415.0 737084.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌهىٌٕذي
 48787.0 63578.0 775986.0 ٔسًاٌثٕه اٌسعىدي اٌفر
 343128.0 776896.0 310775.0 اٌثٕه اٌسعىدي اٌثرٌطأً
 285078.0 382366.0 73285.0 اٌثٕه اٌعرتً اٌىطًٕ
 792066.0 1 792066.0 اٌثٕه اٌسعىدي الأِرٌىً
 724298.0 1 724298.0 اٌثٕه اٌىطًٕ اٌىىٌرً
 925699.0 342118.0 344808.0 تٕه اٌخٍٍح
 393899.0 1 393899.0 تٕه اٌرداري اٌىىٌرًاي
 645478.0 741455.0 44494.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌىىٌرً
 630989.0 343047.0 4237.0 تٕه اٌىىٌد واٌشرق الأوسط
 753769.0 51787.0 744867.0 تٕه اٌىىٌد اٌذوًٌ
 61099.0 24897.0 774197.0 تٕه ترلاْ
 461678.0 754628.0 377427.0 تٕه اتىظثً اٌىطًٕ
 102889.0 558.0 333848.0 تٕه اتىظثً اٌرداري
 89039.0 379895.0 31665.0 اٌثٕه اٌرداري اٌعاًٌّ
 516509.0 722708.0 8427.0 تٕه اٌخٍٍح الأوي
 481989.0 87696.0 779886.0 تٕه الاذحاد اٌىطًٕ
 703589.0 791017.0 358007.0 تٕه دتً اٌرداري
 971017.0 64838.0 707755.0 تٕه الإِاراخ اٌذوًٌ
 438568.0 381866.0 11385.0 تٕه اٌّشرق
 764399.0 730807.0 28307.0 تٕه اٌثحرٌٓ اٌىطًٕ
 363569.0 92466.0 71346.0 تٕه اٌثحرٌٓ واٌىىٌد
 846527.0 248.0 19616.0 اٌثٕه الأهًٍ اٌّرحذ
 379185.0 1 379185.0 اٌثٕه اٌثحرًٌٕ اٌسعىدي
 584158.0 766868.0 766877.0 ياٌثٕه الأهً
 692039.0 779307.0 335166.0 تٕه ظفار اٌعّأً اٌفرٔسً
 582929.0 778296.0 744846.0 تٕه ِسمط
 489449.0 307456.0 78326.0 تٕه ُعّاْ اٌىطًٕ
 526439.0 13365.0 398825.0 تٕه ُعّاْ اٌذوًٌ
 268068.0 742828.0 32396.0 تٕه لطر اٌىطًٕ
 532229.0 355139.0 9958.0 ر اٌرداريتٕه لط
 936089.0 84047.0 341827.0 تٕه اٌذوحح
 224649.0 33736.0 394506.0 تٕه اٌذوحح الأهًٍ
       
 .ذّثً الأرلاَ اٌّرىسطاخ خلاي اٌثلاز سٕىاخ      -
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لاستثمار ا صافي الأرباح الودائع اسم البنك
 4 7 6تٕه اٌرٌاض 
 02 62 62 تٕه اٌدسٌرج
 21 32 71 تٕه الاسرثّار اٌسعىدي
 51 91 61 اٌثٕه اٌسعىدي اٌهىٌٕذي
 9 9 8 اٌثٕه اٌسعىدي اٌفرٔسً
 6 8 5 اٌثٕه اٌسعىدي اٌثرٌطأً
 7 11 9 اٌثٕه اٌعرتً اٌىطًٕ
 1 2 3 اٌثٕه اٌسعىدي الأِرٌىً
 01 3 01 اٌثٕه اٌىطًٕ اٌىىٌرً
 22 61 51 تٕه اٌخٍٍح
 62 51 81 اٌثٕه اٌرداري اٌىىٌرً
 32 43 91 اٌثٕه الأهًٍ اٌىىٌرً
 72 42 52 تٕه اٌىىٌد واٌشرق الأوسط
 03 52 13 تٕه اٌىىٌد اٌذوًٌ
 92 81 02 تٕه ترلاْ
 31 5 4 تٕه اتىظثً اٌىطًٕ
 71 31 11 تٕه اتىظثً اٌرداري
 33 33 23 اٌثٕه اٌرداري اٌعاًٌّ
 41 01 21 تٕه اٌخٍٍح الأوي
 52 71 41 تٕه الاذحاد اٌىطًٕ
 42 12 32 تٕه دتً اٌرداري
 2 1 1 تٕه الإِاراخ اٌذوًٌ
 8 21 31 تٕه اٌّشرق
 12 72 72 تٕه اٌثحرٌٓ اٌىطًٕ
 91 82 03 تٕه اٌثحرٌٓ واٌىىٌد
 3 4 2 اٌثٕه الأهًٍ اٌّرحذ
 13 63 63 اٌثٕه اٌثحرًٌٕ اٌسعىدي
 53 53 53 ٔه الأهًٍاٌة
 63 23 43 تٕه ظفار اٌعّأً اٌفرٔسً
 81 22 22 تٕه ِسمط
 23 92 92 تٕه ُعّاْ اٌىطًٕ
 43 13 33 تٕه ُعّاْ اٌذوًٌ
 11 6 7 تٕه لطر اٌىطًٕ
 61 41 12 تٕه لطر اٌرداري
 5 02 42 تٕه اٌذوحح
 82 43 91 تٕه اٌذوحح الأهًٍ
 
 
 
